














I¡H~ ción de arluncros, comunicados, roclamos,
gace~iJIJS, en pl:imora. lenera y cuarta plana ~j
precios; cpII\'onClOllalcs.
E~uet3s de defunci6n en primera y cu31la i'lJ.
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Su viuda, hijo, hija política, ,lliet\l y dl(li;lf1sfp"l'ilIT/; s\.l1i1icau 'á sus' atIYigo,s y relacionados
orociones por el alma del finado y la}lsistllD;\1Uv¡¡J apiversql'i~ qlJ~.'~n,sUfrág-io dé la l\'¡i~ma. se
clllebrará el ¡¡ábado 7 del próximo Marzo despué,~ de los divinos oficios, en fa parroquia (¡e la
cat!:dr41 cllridad que siempre recordaran agradecidos.
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SEMANARIO DE AVISOS e(¡molllo li'Í1r~ie6 no se h~b(. 'ftIlido ro Clleo- de Al.",;" solll" .1 vi.j. dc los bohemo, [\,¡,
l3,1'3 tlisló"ja partjciularJde Aragán y sobre ma é iOlerveuciúJI dt-'I Papa en el matl'im .
lodo. la de esiás 'montañas, que hemos niP d~~ la Prinrp.:;a Oro:iia; rabul" y pall';:fla
juzga(Jo imprescindible dedicora.esle QSJ,J,ho 1 Ip ue las (ccll()l'ías de Aben Lupo en .,' valle
algunas, aunque pocas líneas: de T~IHl.
,EBupit;lión del'Or. Al vés y. dernrU3 f"U'li- 1 Afir"(llacil~r\ ~nHuilfl ~{'rííl la que ;\l'a!l.llllos
i8 Sdfjado.-SaDlo~ RomA.n, Teófllo, Jasto, Ooroteo., • I I . ., I .... ¡
Juli~n, Ll!a'ndro, Matarlo! darios ~el i1/emo)'ial a (lo pilntoS puedelreLhi- ,,~c Ja'eeI'SIIJlO luner,ilmo::. 3:oi. prueuas ~1~Ull'l •
t Domingo-J deCuarenlla.-EI '!lanlo Angel de la ¡~irse¡ la hi~turia lIe'A'~agón rclae1'Ón3d:'lIc9n~ . les, ,1 I 1
Guarda ySlIn Ro&endo, u.6 ldplBohéniia ~n I,a parte qub 5f!'r~nerc' ;\ S:rnl : ~eSp~QlOlnl p,dm.c,' \l\Il~lo.5éallOs :".Ifirit>nte
Je:ara~un"-Saa.toS~tleiOlSimJlijsioYAlJ",lonl J Santa taOrosi,a: .i,'Oelviajl:'t Jf' Icit~rf3¡ífllU~jJdá'a 'JlllilC;aI'que".t'i;un I'J \I11:ll!lllle 5('11\11' 1~,los
3 MprlU-SaDlos Emeterio yCeledoQ'o. Roma enviada el año 867 por' BoribIJrilfV " hisloríadorei onhrlllfls, Burihorio ::o1J(~r(I\I) {¡
i Mitrco~,-Santo5 Adrí~n J Casi miro, Ludim ila, prlncipes de Roh~ia con llb~lu'd~ Ih'SI i\'i,do hac~ !lIS úl¡ imos illios !lrl :,i~ln 1.-
~ JlItl'U,-SaO Eu:tebio-v 5alll'\icol.1s-Factbr, l' I ~ ,~ , \' I I 898 \ ,,,.,.,,,
,J so iell•. ,.dé • ,aota S de ,nl",',oo-,os'q,¡d 11 __ . e¡;tP'es,Sf'~lI11 o alCIT1'110 e . :..,..G VftrnU.-Saotos Victor, Victoriano.., Cirilo,.., Sa.nLa ' 'i ....Colela. vasen a sus esl dos la liuen3 ntleva tic lu r ._ U~I'tl:ii el 8~H,llIlbiplldtl rcpihillo el ":Hlli~lI o en
ligión cri~tia.n3~_embajadQ, 9tJe ,fr'ovÍllenCiul.:.& f'l uiJo 0900. (11 ;-;rgÍlll f."lO &¡;ÓIllO podíall. Run:
n¡'éflle cJlIIlcldio" ca," otrb !!t'tos ar8'~~ese horio y-I.JHljf~}i1.a f\ll\"al',;¡(IU~ll<l cruLal;,da.i.1
11~i1 lfsWq.sob:~d.~ó P~nt,~hC'e, '.!"'es n'3~U '-lIe J\Illll:l en calidllll ¡le Udrll;ipes den (,nhrmm
csl p"rpvll~lle'lcl~1 \cOIncIfJbnCI3. el ptoteClO El7 aJlQs ¡U¡[I~ dol d¡,'l flll qlle cotnrnzarún ,1
Iqlj~ ~lIphi~_IÓ ~I 1~~I)a :de ul~ c..rsam;~hlO¡qllli:e' 5el' IlIlíl,lciIICi?- I\P:lI'li;,dr suponel' .u,l\'t"S {'O"
la Prlllcesa bQl1ema 01'051<\1 y -el Obllde de mo rcrdau rJlcjlllCu~a lu q\lP. los JI/(¡/{'.~ de
¡. Aragon O. Portiín Garcé's; '2.- ta'd6minación Bar·olliOltJ.er~ ul~btralJ,e"i¡Jrlllelllf'IJl<'bel' r,l1 ..o
morisca á que ROl" aquel mismo'liempo esl:J- ile toda ruhwdad, ('i)lO (,fl., qnc Bll!lI'.'UJlJ hu'se
b~ ~~jelo el valle de T~Hn b,ajd el dllrd y ti. ellwimer IHlf'blo¡('~la\'oJlClIlI\('rlido:'1 :1 f1' 111'.'
ral11CO yugo tlel terrIble ébrsario de estas Jrs,ucl'i"w. AÚ.f1 mil;¡; t~mp('ila,s{' ('S!l tlIJIUI. n
, á16n\añas Aben Lupo qup'~h opirdlin de Ala. qnr 1:1 1I1z. ¡Irl ¡::'i:lr'¡;l'lio pa~!') dr Ovil 1:1
, 1(" vés.¡fu~ c¡uien dió 'h"tuf·rte 1;1 núesltía ~a(ll'l, lhlr¡H1ia: J':~¡q ¡"1"" rl"l'nliir la hi~II,dil dl'\r, \
c~ant¡p"ésLa venia Ncohu·at'r'l.i\:ruet llal '¡mol I~ la{} irllpcJ1Liltl~lllf'S '! ¡,rrllloil:b lhcnr<tl'lnne
. nl{( A'(11~ÓS, pU,hll~l~ón t!1':WHIU!;J'cX'lCliS':1I11hi...i:j lJpon~all10S 1:lli :tl'irmll('illll l:'¡; de la lJi .. 101 in,
"lé y co'n grall rlque'za \le Ilt:ü:1II:Js1por ~llJmti. L~ hi.SIIIl'~\I¡lpl'~·S anliJ.;'u',,;-; ~1e..Bllllt.j11 ':1 ,1)11.
lJ ..ado Dr. Alavé:. f'rJ 10li c<Ípfl'6los 7:- V .<trl~ br·.1v.J(,. "!' .... Jnl),~' ~Qllln~H1u reJ¡('r{:uqutd.l tO/.1:
su" éompe~IJVJ. de la thdll '1nagiui,1:brn ~lIf' - 1'11 r: ,Vl','sln,h d~l 1:I,~III'IIH~ dl',IV" h,ll)t'Ulo~:;o1l dw
eslos Uo~ pUllt~s cnhcrelos escolIsi~Pr:HJL j:br 416 ~(<t m,~IIII.I.. . .
al~ullos COI'OO precidsa polianlea y ricd '3r-?e.- ".Oesf'anno Bnrlyorm ~ulI-:ern\l'la~ nn 1 11 S
!lal t.le argumenlos, siendo así que rn rc¡Ji. ':l":'lIl7.~" y !ll!e!'.~~ I'rla"II)/It".. (';\n, ~l " e
dad y para lo~q el que lo' lea con ojos ill1P"1I'- .'lu¡:av.l:I. dU'I;!iOliC en per::.oll:l ;J n ..1tilr
cia~es Y- ... la lu,z que jltrQh.la v.(Jr.Qll~cFI hi~- I (~l .t<Worcivou('r u1ti~u~,p<lganorum dueum,
lllrl:!, no es ma~ que df'SilllrirHh Chhj!JlI'\f' df' Methotf\9 ¡}'/ll'lIW~\\U1Jllthlj'p'H!OpO CUffi I.nllhml;'l
r:b 1" ,.,"" ";:'. r" '1" • :lllh'lplj'liil'grlliarrl'p'''f(fMhi.'r\.t. Irm~"IlI"~~11ll
,1 Uas r palli.lll,ls. ~I, <tul! ,1 y pall"illlil ~ aMO pusLChd41 ~Jlv¡¡torb ortutlJ)) \Li~el' (;/'O




Stpún 'la1'ó8.t~~ciMw,eZnl1c'dtb' por lo' .1umnilsl I
¡tI Cdl;gfó1u ~~~tat Fta, (,
'via!: Mhima "¡olroa. . 'Media ,
VIII.
La foc!¡& tndlelollAl ..te la hiBtoria .. MagÓ'
Ta'ntlJ se hJ dicho po:' los adversarios de
I~' recba tradicional de! martirio de Santa
Orosla consign:id3 ~n 'el j titl8VO h3Zd' 1I~ Id m¡s-
ma. lanlo se hll dicho y repeli'lo la eSllecie de





















balmente el día de la visita había el príncipe
moravo Suatopluco recibido la Sagrada Co-
muuion t razón por la que se excusó con Bori·
borio tle que no le invitase acomer, diciéndole
las siguientes palabra~: (CII0 permi~eu ~ai leyes
cristianils que cuando venimos de l. Inela del
nios \'ivo,lengamos en 101 eomida purcompa·
flcro ;'1 quien acoslumbra ~tJdavia a senlarse
[¡ la me"'3 de los dioses muertos, participando
tic sus sacrificios. Si, Iwes, gustas de nues-
lros LJ3tlq:1C1CS, preciso tS '1ue le gU~le lam-
lJién Ilut'slra relifdóll. Entonces serás nuestro
Hr:1l0 comensal.) (t) No se hizo el 50"10 el
duque bohp.mo :i la \'01 tle Dios que le habla·
btl por boca del cl'isliano príncipe mOr3\'O, e
inslruillo por S. MClodio recibió el Santo Bau·
ti~mo procurando despues la cOIlTersión de
su ducado. Esu. es ID historia: lodo lo que
cuenta Alavés de la embajada tle los bohemos
y del proyeclo del Papa y de sus repelidos
encargos del malrimonio de la hija de Bori-
bario es solo f'W\3Sía y puro embeleco. Y si
no ,por qué 110 cita algún hisloriador? Pero
¿como los había tle cilar si ninguno habia
pensado en semejallles embajadas ni casa-
mientos?
Otra de las fábul:ls del mismo autor es
que ya era Boriboriu cristiano, ;Iunque O<'ul·
lO, mucho tiempo antes de su bautismo. En
efecto, Lan ocuho l1ue Jlil1~ill'l historiador ha
dicho jamas de eslo ni una sola palabra. Y
si nin~llno lo dijo ¿como lo supo Alavés? Pero
r.o sólo 110 lo dicen los hisloriadores, sino que
en las IHllabras antes transcrilas dieen lodo
lo eOlllrario, ~sto e~. que Boriboria se senta-
ba aún a la mesa de los dioses (alsos y parti.
cipaba Je sus sacrificios.
Pasemus al segundo plinto. En el articulo
inserto en el número 335 de L~ MONTAÑA, se
ha llegado á decir que autores seriosa firman,
y la 6.& lel'ción del "ezo 'IIHiguo insinu3, que
el terrible Abell Lupo y los suyos (ueron ó
debieron ser los autores tlel tragico suceso de
la cueva. Que en cierto sentido sean scrios
los 3utort's qu~ lal dicen, no lo negamos, y si
el aJ'¡ieulisla alude, como por las sei.:,s pare·
ee, no precisamente al JJ/emorlal que nada
mas hace que indicar "511 misma idea, sino al
DI'. AI:l\'lís que es quien ~on 511 prosopopeya
ac()slumlJr:Hlala afirma en redondo,eslam05 de
aCllcrdo eOIl el ilustrado arlicllli~(a, porque
rfrctivamente, eseritor (au sf'rio como Ala·
VI~S fl3ra afirmar COIJ imperturbable aplo-
mo lo primero 'lIle le viene ~ las mienJcs
por 311acrbnico y ub:i1Irdll que sea no es
1311 f:leil rnconlrarle en cien le~uas á la
r,-donda. Y aún al~o de esa seriedad pa-
reee habérsele pe~ado tambicn al mismo aro
liculisw, cuando - no tielle ineonvellierllc
PII cscrib r en tOllO sf'rio aquella frase re·
lati\'3 á 13 6.& lección tlel antiguo rezo. Porque
f'sa lpcción IheralmclIle traducida dice así:
«Opscubierlo por arte diabólica el es(~onrlrijo
(di! la SaIJl:I), Ó la t'lleva, tlespuf'g d~ IIn re·
cio conlhalp. de una'! 911'3 parte librado, pre-
valcció al fin el milyor nllnWrO tic los sarra,
renos, )' fue pasada ti dp~üello y extcrmina·
da la gente cristiana.» Y bif'lIj ¡eu ('ua) de
eSla<; p"lnhras se hace ni explicila ni embo·
zlul:lI11rrlll' la milS remota alusión :11 moro
.\hen Lupo' \'u es ~equ~ila, fine di""amos
la Iil'erlt:ia que el llrliculista se tom~ par~
:'lfirmar quP. allí se insilllla pi nomb re del
":lencioll3do moro. ¿A dónde iriamos a parar
SI lIeg3sell :i cundír esas amplias libertades
que el citado articulisla se toma para glosar
(1.1 ftNec enim fasest nec jura thi.liaul siaUII ruer.
tenll {¡ Olensa vivi Dei eum ctlnviv:¡m habere qui mensae
dcor.ur.n 1II0rluorum accumbere dcque iIIoruOl IóIcrillclil
parllclparesoleal Proinde si lihi no~lra convi'¡. urldent
(ac uL sinJul Ijbi nostra eLiam arrideal religio. .lcl um de:
mum noster, tris el valde sralu.s toIl'¡'I."
W. ".Mu1,",'
el (Jfll'guo rezo de la Sallla' Con igual dere-
cbo podria venir otro escrilor á fijar el IIÚ'
meru preciso y aun las señas Illrticulares de
wdos ). cada UIIO de los moros que tomaroll
parle en la refriega, y ba~la puntualizar¿por
qué no? si aquel era dia sereno ó nublado,
trio, caluroso ó templado. Nosotros no vemos
que de Aben LUI)Q se den mas seilas en aque·
lIa lección que de toJas eslas olras cosas que
acalJamos de mencionar, (Son estas las bisto-
rias que aquí y en noma dehieran haberse
consultado para componer el nuevo rezo?
Volviendu al Dr. Alavts, no negamos. pués
eslu seria (altar á la verdad y á la juslicia,
qut en el punlo concrelO de Aben Lupo tuvo
algún fundamento. si no real, ::11 menos apa-
rt>nte para aquellas sus rOlundas y calegóri.
cas arirmaciollcs, Por que no puede negarse
que Blancas escribió haber Jorninado Aben
Lupo en el valle de Tena al mismo tiemp':0
que el morQ Atan3fd dominaba eu Huesca (i)
Pero allo dado que esta frase de Blancas
fuese verídica, ¿que se·seguiria de aquí? Lo
lInico que seria licito deducir ~s que Aben tu-
po pudo ser el verdugo,de nuestrit Santa, pero
de lIingún modo la categórica afirmación de
AlaTés de que realmente lo (ué. Pero es el
caso, y esto.es lo pril)cipal, que las palabras
de Blancas no son en el·presente caso eco fiel
de la verdad. Contra Blancas están I)lrOs his·
toriadore~ mas fidelignos como nltcitlos en el
v::llle de Tena, que 110 sólo prueban lo "ou-
lrario sino que demuestran hab~r siJo Blan-
cas \'ictima de un error topografico. Básle·
nos cilar al p. Fr. León Benito Murlón en el
libro que en i¡50 Iluhlicó en Pamplona con
el tÍ! 010 de Sullen' CabWI del v,,/le rk Tena, y
cuyo 2.° ~pítulo dedicó á d~mos'rar 9ue "-es-
te v<llle (ué el antemural de los crlslianos
mientras los moros ocupAban la Península.
Pru~balo con el h"stimonio de olros historia·
dores mOIl'añesc5 y en especial con el del
Dr. D. Juan Anlonio Lope de la Casa, nalural
de Tramacaslilla y leeloral, a los 25 DilO!:, de
la ~'etropulitana de Zaragoza. Y viniendo di-
reclamenle a I~ objeción que se poLlria sacar
del texlO ci~ado de Blancas, demuestra el
hisloriador que en ffsC tex(o se encierra un
error histórico cuyo origen ademas señala,
origen qlle 110 fu~ otro sino la cquivocación
padecida por el escribienle de cierto papel
:lllónimo de 8a'l Juan <te la Peña, el cual
amanuense allranscribir cierto privile~io de
S:.n Jlllián de Navasal de la villa de Hecho,
en ve% de copiar la palabr:'l Valllerra (pueblo
próximo á TudE'la' que es la del original es·
cribió .,(. Olr. Val de Tena. Jin ese papel
<lnóllimo bebió su error Blancas v de e:tte lo-lOmaron Otros autores flue escribieron des·
pllé~, Los que deseen ver la tra-d¡Jcción fiel de
aquella c1aúsula puetlen consultar el Teatro
IIJ!,i6nco d" 1.. jgle.lI'" de Arag6n del P. Hues-
ca, tomo 8,° pagina 431 en don~e hablando
del Ci~lldo docU!ijentll dice que lleva la techa
de 893 (~rf'illando ForluilO Garcés en Pam-
plon3, G¡llilldo Aznar, conde de Aragón, Ma-
homat Allf'n LUIIO en Val~'erra J' MaLomat
Alavel en Huescll.) (A que que a pues re-
ducitlo, después de lodo eslo, el argumenlo
de las historias de Aragón?
En verdad; cuantlo se considera la impar·
tancia que á eslas consejas de 'Alavés s~ ha
pretendido Llar por los que le. hall segUido y
creído eQffiO;) un evallgehsta; cuando se
pif>l1sa en quP de (ul'nles tan iml)uraS ha sa-
li¡Jo la j~reencia falsa quc ellos rl's.-etan y re-
verencian como la unica verdadera (radición:
(tJ tt: ••••Il.homadem Abeu Luptlm el Jlahomadem " ....
hanaelem quo" huoc qUldem iD Osea. istOlD yero In V.lle
TeQl billemporibul rerum poLitot CODI,IL. (ComlDeo.
rol al.)
•
cuallllo uno escucba las mil y una invecliva
que á falta de mejores argumentos, lanza:
contra los que no sentimos como ellos y 3U
I~~'!tra algu mús alto y ",!ás digllh del prorllr~
dlslmo amor y reverenCHI dc torio fiel cri
tiano; cuando se leen ciertas historias J'
nuestra esclareciJa Sanla donde abunda dfjn~
dosele m:h importancia que á nada, 1; par.
le puramenle novelesca de embaj;)das a RQ..
Ola que jamas se hAn enviaJo, de Pontillces
ocupados en arreglar casamientos imposibles
en ~~e nunca han pensado, d~ reyes moros
reSIdiendo en comarcas donde Jamás han I'j.
vida, y que al propio tiempo fJlle se inlro.
ducen estos personajes imaginarios se omiten
con lenaz insistencia los únicos reales hisló-.
ricos )' tradicionale~, O. Rodrigo, el Conde
O. Julian )' Muza; en una pal3br3, cuando se
de¡:cl1bre ese empeño en negar y despreciar
lo lradicional por abrazar y enaltecer lo mlt.
VI) y 10 falso, lan nue\'O y tan (also que '·a
entra el~ las li,"!des de lo cómico y risible; 'el
pensanllento, sin poderlo remediar, se marcha
al popul:trisirno hillalR'0 manchego Cuando
tan utano audaba Con algo en la cabeza que
él estimaba valioso tesoro, no !'olo por la cali.
Jad, IlueS'lue loicreía de oro pUl ísimo, sino
por la procedencia, pues se ima~inaba ser el
mismísimo yelmo dt' Mambrino. Y es de notar
que no examinada de cerera la alhaja aquella
y vista de I~jos relllcir bañada por los rayosdd
sol, cualquiera pudiera. creerla del ,'aJar que
su iluso poseedor le daba; pero vista de cerca
refiUhaba scr .... una triste bacía de barbero.
(COlllmwrá)
CRúNICAS MADRILEÑAS
El Carnaval. -La polilica. - La cintAlor tú MallrG.
Ha transcurrido el carnaval coo rOffocijo I'IlnOr
diolrio en 1.. calles. Un tiempo deliclOlO, coe Ile.
grías"1 placideces de Mayo, fnoreció las elpallSlO<
M8 callejeras de estos dfas de locnra. La batalla de
florea del Retiro fué Urla ftesta eOCdnladora. C<lo.
urtidOl en ft-orel ! serpeotinu arrojaron los como
bltientee muchos milee de duroe , la arena del pa.
seo. No ha habil!o, como el ano úttimo, desgraclu,
ni disgulltOi CaD el »buso de 108 juguetes carlina·
lestes. LOll alborotow ocurridos 6D algÚD ttatro, J
accideDtes rt'gi.trado. ea algún paseo, nada 11111 i
ae tienen en cnentl loa miles de almas de toda
clue& y coodicíones, que durante tre8 días se bu
tiroteado en calles, pastos "1 teatrOfJ con serpeetiau
y conft.'tti.
Las autoridt:de., escarmeotadu CaD 108 duagn'
dables llUCHOll1Jtl a!lo último, 'n·ierOD el propólitt
de aoprimir lu serpeotinlU!. Mall8e encontraroe OJI
que multitud de e¡¡tableC¡mientos Ele hallaban a.
rrotadol de 6SIS espirale. multicoloree. La prohibi·
ción de la "euta eqUivalía 4. la ruina DO Ja de grsa·
des caBla oomerciales, SiDO de una urdadi'ra le¡¡ÓD
de veodedorea ambulantes que en tales días iepltl'
porcionan muy regular gaoaocia. Hubo piedad
ellos., tanto el gobernador como el alcald., lol~ra'
ron el empleo de e8tOa proJer.tilea, gracio1os e
cer,¡tea cuaodo se maneJ4D con cuid",,~o y COIl Ir
peligro~08 y brotales. cuando ItOD disparadoaeob!
que, como peladilla de arroyo }fas para el alioq
Tiene la serpentina queda prohibida. Su giro! por
aire, 6U aparicióo brillante cuaudo luce en el ~'P'
ClO el color de que "f8 vellida, el lazo que tltll
momeotáneamtnte de bálCón , belcón, de coche
cocbe, de persona a persona, todo eso ha pasadQ
bll muerto. El carnaval languidecía cuando la .
pentina 'tillO á reallimarló COD 6U8 locuras y
Juveniles. ¿Sin los encanto, de e.t. duelecJI,JO
"ieso llubaistirá una fipsta que ya caminaba.a d
dencia al parecer inevitable? El año que v~n8 hJ
blaremOl, Eutre taoto derramem08 una légrJl:lI1
memoria de la herUlOla llerpeotina.
•
La p<¡lítica ha tenido ta~bién un carnaval .
co.o. La circular del minietro de la Goberlll
dictando reglas sobre el empleo y envío de dt¡_d
dos que mantengan donde lea preciso, la lt'gI f
de 1.. elecclooee y aseguren el ejerciciO de las o
ciones notariales cuando 101 represeolaetell di ls










que for 8U bondadoso oarácter había m.reoido ¡e-
neta utimación en eeta ciudad.
A 8U aponada viuda y á 8118 sobrlDoI don José
Gavin y n.o Justa rueyo,' quiene. nos unen viu-
ol11os de antigll& y sincera ..militad, 80yi.oo08 nUN-
trO mili SBntidl) p."'. 1 1.. d...mol re5ign.-
ción p.r. lobrelleYllr 1. dNgr&eia que l •• 000.-
turba.
L. eatilJlaoión que mereli6 .1 fiD&do 1 lu .im-
pltíaa con que ODent.& In afligida familia bacla.
IOponer que l. oonduCilión d.1 cad......"r '1 101 fo-
••ral." ~ne le o.l.brarán manana dlNlpnil d. lo.
divino. oficiol d. 1.. Cat.dral l ae ....r'o muy CODCU-
rrido•.
Reorganizada oon lo. alomnos qne rloiben ios-
lrueció. IU l. ennela de música, el dominIO hi.o
IU d.but. la banda municip.I, obs.quiando al ve.
cindario ccn una brillante .uranata,en laquefuuon
ejecutados algunos bonitos baH.bl.. con tal maMo
tría qu no era de '.perar de la edad de los jó,....
nes mtilicos y del poco tiempo que llenD .le ins.
truoción.
Los progresol realizado. en ian didcil arte en
cuat.ro me.es de estudio, luponen nn ..fuerz.o 12:-
traordinario por part.e tanto de 101l compet.ent••
dinctona Sre•. Pi.drabita, como de los alumeol
que meneieron el unánime elogio del públic. que
le. Iscuchó.
Que el triunfo obt.e.ido el domingo les sirva de
estímulo para continuar o,u el entusiasmo ha"lt.a
abora d••plegado, la ardua tarea bajo tan buenos
auspioios com.nzado.
El digno tenient.e e.ron.l primer jefe d. la co-
mandancia de Darabinero. de I5ta proTinoia, don
Alberto Rui~, ba sido destinado á petioión propia
á mandar la d. San Sebastián.
¡ELEOTRA JAOETANA
Se admit.en ::abonos de luz por dos alias, pagando
mensnalmente una pelJeta por oada foco de diez
bujía•.
Instalaoiones eoonómicas, ouyo importe es d.
I,re. í. cuatrO p..setas.-El gerente, ANT')NIO Pn.vo.
lmprent.a"y de RufiDe Abad, Malor, 31.
El Ht1st.rado capitán de Ingenieros, D. Ricardo
Salas, jefe delldetall d. 1. Comandanoia de esta
Plaza ha sido deet!nado al quinto depósito de r.·
eeru, eiendo designado para sustituirle el de igual
gradulloión D. Saludor GaNia de Prun.da Ariu,
reoientemente &llcendido del regimi.nto dd Ponto·
neros,
A pesar del aerobio de situación, Be .spera que
nueet.ro buen amigo el Sr. Salall oont.inuará entre
nosotro',lolque de t.od.. Teru celebraremol.
Revista de Aragón
\ Remos recibido.1 número de esta importante
pn.licuión correspondienk al mes actnal.
Su_t.n:to es intereunt.e en ext.remo como acndi.
ta el siguiente snmario.
SV-CClOJj D& ""-11TH. - Pif,tura. mlIrlllu de la Oar·
tuja de AUla Dei, por ValenzlJela La &081.
B¡lJliot~a. de Ark, por JOI' María López..
Nola•.-La Casa de JI. Infanta. El Arte en lu
pí.mara. fraacellllll. Pel y Ploma. Arqniteot.ura y
Con.trur.ción.
hotafJ"oDodo•.-Adoraoión d. los R1l" Magoa.
fragmentos de lA circuncisión, ¿de Goys?
:3IK'ClON 112 FILO,oPu,-La coftstituci6n d, la
mat~ria, por Eilve&tre Molini!.
Lafilo.ofia tlcoládica en ..41emania y m o'ro.
pa11ef, por A. Gómez Izqcierdo.
Noto,.-Cue.;¡houel de Psicología oontempora·
neal• Flsíologia dal cerebro. L. Filoeofia naCional
.n Catalana.
SKCCION DE BIaTOBU,.-Lo. principio. {"ndamme
tal~s de la HútoMa, por Juliti.n Rivera.
La ba8lardia eh D. Ramiro 1 tU Arag611, por
Edua~do Ibarr•.
Ú>8 p,rgamino. de AfazaZ,6n, por Santiago Vi·
diella.
Nota.:-EI poema de Ynluf. Expedioión de ara·
goneses y oat.alanee a Oriente. La vida unil"eflita-
ria en la Espana ant.igua.
SRCOION aaNKIlAL.-8ocun-do. de mi llida (oapí-
tulo XlV), por Ramóu y Cajal.
La (llegria de "ivir, (soneto), por Albert.o C.·
sarla!.
OarbOtl68 all(lgonese"" (oontinuaoión), por Lnif!l
B.rm.j•.
Nadu tiel'le la culpa, por el doctor Bráyer.
iMalo está Marruecos! (escena oallejera), por
Eduardo R. de V.I.,oo.
CaD la solemni4ad lf. cOlltumbre bvdado prinoi·f
pio en las ig¡¡~siss d. la Catedral y del Carl:l:hn da
esta ciud"d., lq, cult.os propios;d. 180 época oures-
mal, habiendo!e enoargado de la predicacipn en
ambos templolJ nn J;bdo. P~ Agu!ltino, cufa elo·
onenOla ha sido admirada ya en los sermones pro.
nunciado" anoo.e 1 el miércolea de ceniza.
El Ilmo. Sr. Obispo reanudará el domingo l'_
gundo de ooaresma en la iglesia del Csrmeo las
oonferencias filosófioas que con tant.o agrado
fueron oid.. por 108 fielea el afio anterior.
"El jueves nos sorprendió, impresionándonos tris·
temente. la noticia del falleoimiento del insigr;e h-
'erato O. En8ebio Blasco, acaecido en Madrid la
nbche antartor.
La prensa aragonesa, al igual que la de Madrid
lIeDllO sus coluIDnaa con sentidos artíoulos necro:
lógioos dedioados i, llorar la dessparición de entre
los Ti,.os,.del que du~ante toda so.. vida oonssgró
llUS escepclOnales aptltud~sl eutuslasmos á osntar
188 glorias de su Aragón querido. La literatura re-
gional ha perdido uno de sus más ilustres cultin.
dores.
Desoause en paz nuestro eximio paisano.
NUESTRA CARTERA
,
A la annuda edad de 79 aaOS falleoió ayer el
oonooido y honrado t.intorero D. Eateban Laoa.a,
DE OARNAVAL
¡El Carnaval 8e val ¡El Carnaval se extingue!
Tales erao las exclamaciones que brotaban de los
labiOS de cuantos estos dias ban recorrido nuestras
calles. De ellas hao desaparrcido las comparsas,
las rondallas y toda clase de mascaradas que antaño
les diE'ran animación y vida. A pesar de que una
temperatura verdaderameote primaveral y un sol
Cdpléndido brindaban al jolgorio y al bullicio, la
juventud alegre ha creldo con,.euiente pasar las
tardes en los casinos y cafés, dejando as1 defrauda·
das 13S epperauzas de cuantos creyeron divertirse é
costa de las máscaras.
No ralta quien se preocupa en averigull.r si es es·
to seüal de progreso Ó de decadE'Dcia. A mi entender
no es lo uno ni lo otrO: es senCillamente que l.
gente ha cambiado de gusto. No agrada ya la al
gaZA1'8 de la calle, hoy son preferidas las el:pansio·
nes en el salón.
El Carnaval desaparece de las calles, huye de la
luz de~ día como avergonzado de su ridicula fi·
gura; pero llega la noche y reina la locura¡ J como
el baile es la más espománea manifestación de los
alegres y aCE'lerados movimientos del elipíritu, todo
Jaca es bailte. Bailes en el «-Gabinete de Reyreo.,
en el caltino cUnión Jaquesn, en la sociedad cLa
Juventud jacctaua», en el «Café Unil"ersal» en el
4Salón dell'eatron 1. basta el almudí y no pocas
tabernlls fueron habllttadas para que pudieran dar
satil,facrió:1 á 8\1S aficioues CUant08 encuegtran en-
cantaR en lDover la~ piernas
Renuncio á describir oinguno de ellos. ¿Quién
podría? Cada uuo tiene su a!'<pe~to E'special, pe.ro too
dos se confunden en un término general, más 6 me·
llOS lntllmCcte interpretado: abdicación completa de
toda fnrmalitlad.
Hay liIu.e coores.ar, sin embargo, que en algunos
do Gllo"lá pefar 4~ habe.r sido barrido acaso para
siempre, el OI\mpo mitol6gico, ~e hallaba represen-
tboda una deidad. E"tlt 6S ... la e..tupidez '.
Pero en fin, todo pasó. Al amanecer del miérco-
le&. la contusi6n y el bulliCiQ cesarOD; ¡nunco, 11
danz(I'nte, aburridus Ull06 y hBstiado~ otros de pla-
cerl metiéronsc entre sábanas para reparar las fuer-
zas perdidas por e\ insomnio. Boy no se oye más que
e~ sonido de las campanas invit&.l1do á los ..fieles á
la oraci60, ni se habla más que de ayunos y' abllti-
cenciaa, de potaje y bacalao. ,{
,Estamos en euaresma, iMed!t~:nos!
Ha sido destinado é. la comandanoia de Csrabi-
neros de eRta provinCia nuestro muy cOllsiderll.do
amigo el bizarro comandante D. Francisco Armijo
Armit1áu, muy lIonocido y merecidamente aprecia-
do en ests localidad, que guarda grato reouerdo de
su anterior permanenoia.. entre nosotros.
También han sido destinados é. la misma 1011 pri-
meros tenient.e" O Francisco Gómea Forner r do..
Franoisoo Rosales González, en austit.uoión d'e don
Ignll.oío Valle Obinestra 1 D. Arturo López Colo-





tadO tempestades de indignac--. 111 l. ptSt;&
gl1lod.es 8spnlentos de ira entrf tepu)UicallOlt y
b.rales.
Con la sola excepción del Sr. Romero Robledo, el
rtl¡to de ICI.h9b.tgi pqn. ~.¡>rimeray s('gl\oda
fila ha fulaunado los mayore~ anatemas sobre el
Sr lfaura~ ,
La Junta del Censo se reunió para tratar el caso
J ba acord.ad~ por UD voto de m.8yoria, dlfigi!se al
~bienlo slg0l6cándole que la clfcular del mUl1stro
lofringe la ley electoraL
El ~obierno ~ limitará a pon.er un visto á esta
comunicaCión, no..po~dén á la Junla central dE'1
efUSO, pino por CODaid.erarla. incqmpetellte en este
asuoto.
Hay mucho de artificioso en la cam~af¡a em¡mm-
dida contra el ministro de la GobernaCión por e¡¡t~
motivo: nay desde luego e1 despecho {le tos grandes
periódicos por baber&8 ioLerru(Q~ el reparto de
las actas, que aofes por c1asiflcaclóñ les co~respOtl­
diao, 1 hay sobre todo, la pasión política que en la
opolliciOn democr~tica es tan exaltada que no la per-
mite ,jnstar S88 act08 á, la más- elelDl)btl\i pruden-
cia. , '1 . I ~I
Que la Junta Centra de} censo carece de atribu-
ciones para entande!"" de la oircular de 20 de Febre-
ro, es eVidente. E~ ltr~íc~loIIS ~ I~ ley-~Ies:t;ornl
atribuye á la Junta la facu taa delDsJij!cclOnar y
dirigir cuantos !le~vi(.ij08 ge 1'efieran _al ceneo, su
formacióo, re"llllión y ooo,ervación. ¿Qu.e tiene: que
"er COll ~to el ¡¡echl) de 9.~~ .Yo. qQtario sea apl)ya·
do por 109 agentes''tie la.. alttort~att, cuando, ~eque..
rido 'por oualqaíér 'cQndldato, hheral, repubh~no,
cooolervador, socialista, 8e presente ea u.n colegIO á
dtlr re de lo que ocurre? ."
Estam08 ba~to¡; oe oi~ (jón¡o lp~ qepo~itarios de
la fé públicá soo có'rridos y afreoty.dos por 1?8 m~·
¡lidore" electorales, cURndo se dtsplHleo á cumplir
aú- m}'liiótl. Fút4la,lfi,-l~ln ¡tbro aluy animado J diver-
tido, la seocilla narración de las tretas de que se
hau valido '10\1 p~~W.eute..8 de ~e.s.mesa9 p~ra hacer
eo mUllbos casos impo,¡ible la llstancia del nota~io
en los colegios, liDias disqllsiooas parlaroentarltlS
es frecueote el caso de i~r el (r-aude acredita;do por
mi;! "lldlCIO~ y....qu~~a,~ en "~1ip~1l$0. lit r.paraolón po~
flllta de te~t1moIUO feh~Clf'nte. ":
Con la eiro',llar del ~il)i~trQ todQ esto. ha ter,ml-
nado-, 6 por lo meaOll ~e e"lta en propo~q}oD~~ con·
sider~ICB_ La impunipad áel fuchirazo .cesa desde
el momento en qu~ uo notarla, conve~lentf'.m~nte
amparado, a~estlffua.la f~Hería. Esto 88
r
lo ~u~ due-
le. El grito oecesltaJustlffcarse con henda mas de·
cor06a: por eso &e invoca la ley electoral. el reFpeto
á laa fa.ouij:q "jOl pr.i4t~qe las secciones,
los fueros d.la Junta del Censo, etc. etC. Pero en
realidad ca hay mi. que el eíip3oto tle 108 caciqUe!
J de loa que 'del caclqui8tDO AA ~prC?ecban, al ver
que le quebranta -uno de 108 pllnclp.lell bli,Juartes
doode se hacen tirmet' para contrllriar la voluntad
del pueblo.
Bien miuda la circ'Jlar no hace más que restrin-
gir -facultades q08 todos los gobernadores ban
usado Slll liruitaci60 alguna. Oesde .e~ momento pn
que el ministro asum Ja re:<:~nsablhdad del ~om·
bramientd del delegado· es f~CII i;uVOner la pnr~lmo­
nía que empleara para autorizar tales delegaCiones
Antes los gobernao~t:.t§ ~nviaban delegados de su
autoridal1 á tDdlaparük 1 CC-ll facultades ilimitadas:
ahora, al,1n para lfervicios más p~rentoric.s,. para
asltnf08 queJnadíl tieuedqtle ver. con ms ~1~ccloDe9,
ban dI' s9licltar ~ obte\n~r la venia del mlnlstr~: ,
Precisamente'ayer'tblsmo, el Sr. Maura dlni'l8
otra cir9U1,l1' á los ~g,o,beruado.rc:s~\ recomeu?á.ndole.1
8e abstenga~ de no~br~r delegados admlDlstratI.
)'08 Fio PI!ilV1a ~ut9r~aciño. &e ,I¡.o~Pff:'~~(', por .tao.
to b~fl el albóro~o armadci con motivo ete su prime-
ra' o'¡\.cular CId Ibgre~n~er~ar líbndaménté- á lladie¡
J pe comp:eode tambiéo que b9Q:!brtJ q{rt dl,1cho en
e8tas cosa8 r.omo al S,. Romero Robledo, 00 se reca-
te e~aplaudirJa-cirputar del 'Sr. 14.anFall po~ creer
qUe" en lellaJtienén id8 C8ndidato.s sn ni~Ol' salva-
guar¡;lia. Con mQtivo d~ eBt~plareJada "6 ¡la l~a:bla­
do de. crisis. El ruO?ot qarece,d~ fuu(~a~eD:to..EI.go-
blerno cóm'o te1fgo,t11cnoj'caimna con uo.ammldad
'Pflrlecta.-La circula:~ com'bati'da se mantelHlrá en lo-
dat sus partEta. '~l damor de ~Ol'l JÍettencantos, los
ayes ~e Jo~ l\~llpeqbado~ I~ }'~b~a,dl} loo que ven de-
rrumbarse !tus ¡nflue~Cla.s illcl~as, 800 cosas descon-
tadas, aegúo a.6rman ministenales bien enterados
de lo que ocnrre, . .
El Sr.rl~oaleja8hace todos 108 eQtuerzos Imagl-
Dable, por lograr u,oa alianza electoral ~e l.as opo-
lIicionea contra el gobierno. Pero los fualOn~stas se
niegan como es lógicO- á entenderse con él y 00 lIe·
va trazaa de pro&perar el ioteotp.-Montafiú.














































































































Edioión de grl.D lajo,-Preoi02'Peletu
por
D. LUIS MARIA LÚPEZ A1LUE
• t L
OBRA .DE""A
DEL URUEL AL MONOAYO
CUENTOS ARAGONESES
De ...ent. en la libreda de RUFINO ABAD
P.... mondbngae
Arroz valenciano eu clases Bom-
toa y Amonquili, desde lo má" supe-
rior á lo más económico.
Pimienta, clavo especia, canelas
caña y fina, en rama 6 1ll01idas á
gusto del consumidor.
Anls en grano, piñón fresco, pi.
miento murciano dulce, ]Juro espe-




para picar car.. r .acer embulido,
Se venden y alquUan en La. Jacetana de
JUAN LACASA y HERMANO.
Arroces, especias, canela molida
por encargo y excelente pimiento
de Murcia,
Para .al.lEón d. oarti~i.: ..1eD Ir'DO de Naval 1
d. piedra fina.
Comercio de :JOSÉ LACASA
MAYOR, ~, J.tCiJ.l,
"
SE ARRIENDAN p:or preoioll módicos, UD CUlt.
to pilO oon mucbal '1 '.paoio"slhabi'tacioDu, ..J••
grel "fÚt.u y abundante 101; IÍnahabit.ción en tu.
oer ~iao, oompuesta dal~.ri•• bililb deoóndaa J CCII·
fort.ble. d.p.nd.nci.e;·...ri.. h.bikoionel en mil!
buenas condioi6ne. d. Ilonfort, .n 1.- ., 2." pi80,!
diferentee depeod'llui'a••n planta baja y bodfg...
Pan pormeuore. dir~b,e' la 'rinda d. Ramón
"cllrt1'np'~J:& d. San Pedro, núm. oi.
LAVAD'ORA Mfté'Á1<t¡(';A SIGLO XX
Esta mAquiqa .és la 'r/l/Ima palabra cn
cuanto á sCtlciller" economía é higiene para
el lavado y en ella pueden lavarse to~a
clase de ropas porrdellcadas que 'sean, sin
que por ello sufranl!Je' m'tmordaverfa.
Toda'étlMa buena' a'dm'inistraaora de
su casa debe comprarla'y"¡'b'ieri pránto re-
conocerá sus ventajas, pór cuanio' en po-
cas horas hará con ella 10 que<:on el :S'iste-
ma de lavado an'tiguo, necesitaba dos ó
tres dlas.
Para detalles é iRstruccJone~ d,írigirse á
su representante en el partido de Jaca don
Vicente Serena, SOL, u, 2.°, JACA.
SANcHEZ HERM~NOS
CIlOG~LATt~ DI: JACA tUBORADOS A BRm
,\lARCA SANTA OROSIA
JPlfDJlj,¡Ujlij ~b ~ilaw~lilil>lr !'Ilaa~
(Sucesor de Angel Jiménez)





PAGO AL CONTADOv. •
!TODOS LOS LUITBI
COSTA
Paso á la 00l1NT1NA P'ERRET
•
li:sl~ ch'leolntf' esta COJl1pUt'~lo linica y exclusivamente con
1Il:llPri:¡., vl'l'da lCl'aflWIlIf' alulIl'lIlil'ias r ~slolll;icalrs como son
Cacao, Canela y Azucar. \\) t'olHiclJC nill¡;~lIa sustallcia. !1O~i\'~ :1
la ~allld. el qll,.. lo pl'uell\' se l"llIVCIII'C' i.l de su nquI51ma calI-
dad eOIl ,arreg-Io :1 SllS ¡lI'ceios.
Precios aeon'micos: t1esllc 4 reales, 3UlIH'Illalldu !iuct's¡'ramenl~ un re,ll hasla 8.. .





Z'" 01 Z . 1) Fmílio Otiele rrente a San Gil.~- Sos: D. Pedro Soleras.--RcISTA...... ~.". , .. O SI" "11D. JO:iC \'ié..n.-lluEsCA: O. Ramón Duch.-Jal'3, ' ti vauor ;) e.
A lus COlllPI'lIUOI'CS pana vol\"er ;'1 vellder se les allonara m~dio real por libra de los
1'1l'('ios illtlicndBs. '. . .
Precios de la C3l1e!il Ceilán 1.-, molid3 a la \'lsl1.\ del publico, 1, .¡.>esel3! IIbray la onu ~5, '
:)elltilll~)O~;~~_~.,---,,.- ~ ~ _
más dolores de muelas - A(tilAtlmmrrA -.Blll: tlrr93IlJ,.JJ@
DE
~E IjALLAN OE VE:O<TA EN L.\ LIBIIEIIIA [lE
R UFTNO ABAD, :M:A YOR, 31
.,ZCCION DB .a.lIUI1c:I08
Mayar, 14,
ofrece al público Un beneficio verrlac! de un 10 por 100 en lo que compre
cn dicha casa eo. tejidos y un ;; pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho rlia, después de aju~tarlo el género á con-
formidaddel ,(ll~S,l)O, se le entl-egará como regalo en metálico el 10 y 5
por 100, respectiv.amente,
Hay gl'ap surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
púhlico conoce, por cuya razón abrigo la espemnza de que visitando este
establecimiento qued,8l'á satisfecho del verdadero Leneficio que todas
los lunes ofl'~ce COS,TA del 10 y ;; por 100, respectivamente, de re-
galo eu dinero TODOSn1.0S LUNES.
COS'!'A
EN SU COMIiRCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE




lIue quita en un momentd lOR,més acerbos doJores Bellido, 26, JA.CA
do n'JlléID~; es la úulua de todas las preparaCiones Delld$ l.~ de Dioiembre, hállase abiert.a como
CUltO ereetd ea el:ioaz.. .. ...." 1 I d á 1 .
bll ijlixí~ dentífrico d~i W¡li010 ~lltor 81~ve para for en 11,,09 allterlOr~U', & a eua .e sr n ecclon~.
tt,['eecr 10M dieute,j ilújos y de,¡;tt~lrelc..arlesJ cma 18~ de dIbujo natural, adorno, lineal, paiuje y flor••,
J\ux ',une¡; de boca. y tod,,) prlUClptO de escorbutodall- siendo lu !iorall de (JI.Be de 'ei. á liete y medie y.• de sitlte tí. nueve de la Doche.do íl Itla endas un'bello coJor r08auO
P~I'ld de la ollouhua l.t-j) ptas. frasco. Men,nalidod d~ cada cla.se, clUltro pudo.
Prt'cío OOt'OHXlIv l,'l5 J 2 ptas. frasco. Lec ·iooetl de dil>ujo y pintara ádomioilio & boru
d ,. f'r< 'ltdeD FRANCISCOALLUÉ y precioscl.l.nvenciopalel.Lllllro elXllntll,. a mIel . En J", misma S9 haoen ampliaciones al lápiz y al
I óleo y toda olue de dibujos y pintnru,
I Dibujo. para lJordor
Cr:lll surtido en olH'JS Jp. Jlieda~ )' devociólI; ~esde lo ma~ económico ¡j lo rntis lujoso y
ele~illllr.
•
•
•
